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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (Hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila 
dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 
( Ali bin Abi Thalib – Khalifah ) 
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